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Yuli Bangun Nursanti, T811008013, 2018. Pengembangan Model Pembelajaran 
Matematika Melalui Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Berbasis 
Inkuiri (PEMATERI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Nilai-Nilai Karakter 
Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Wonogiri. Promotor: Prof. 
Dr. Budiyono, M.Sc, Co-Promotor 1: Prof. Dr. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd, Co-
Promotor 2: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed, PhD.  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru SMA di Kabupaten 
Wonogiri, (2) menghasilkan model pembelajaran matematika PEMATERI yang 
valid, praktis, dan efektif sebagai upaya peningkatan hasil belajar dan nilai-nilai 
karakter peserta didik di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Wonogiri, (3) 
menguji keunggulan model pembelajaran matematika melalui model PEMATERI 
di SMA Kabupaten Wonogiri.  
Pengembangan Model PEMATERI dilakukan melalui penelitian 
pengembangan dengan tiga tahapan pokok, yaitu studi pendahuluan, 
pengembangan, dan uji model. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data pada studi pendahuluan  
menggunakan  pendekatan kualitatif, sedangkan uji model melalui eksperimen 
menggunakan uji-t untuk mengetahui perbedaan model pembelajaran PEMATERI 
dengan model pembelajaran Konvensional. Rancangan keunggulan model 
eksperimen ini dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dengan hasil post-
test uji coba pada kelompok yang diujicobakan. Model eksperimen yang 
digunakan dengan rancangan The Randomized Control Group Pretest-Posttest 
Design. 
Hasil Penelitian menunjukkan setelah dilakukan uji coba di SMA se 
Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa langkah-langkah pembelajaran 
PEMATERI telah dapat dipahami dan diimplementasikan oleh guru dan peserta 
didik. Uji coba luas melalui kuasi eksperimen di SMA N 1 Slogohimo 
(eksperimen) ternyata mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil validasi 
menunjukkan model pembelajaran yang mencakup sintaks, sistem sosial, prinsip 
reaksi, dan dampak instruksional dan pengiring layak digunakan dengan kategori 
sangat valid. Tingkat kepraktisan berdasarkan penilaian peserta didik dan juga 
guru menunjukkan bahwa model pembelajaran matematika PEMATERI telah 
memenuhi kriteria sangat praktis. Keefektifan model pembelajaran PEMATERI 
berdasarkan hasil THB telah memenuhi kriteria efektif dengan rerata posttest 
lebih besar dari nilai pretest yaitu 81.875  > 75.00, berdasarkan nilai-nilai karakter 
dengan rerata posttest lebih besar dari nilai pretest yaitu 116.9688 > 96.0000. Uji 
Keunggulan model PEMATERI dinyatakan signifikan terhadap peningkatan hasil 
belajar dan memperkuat nilai-nilai  karakter peserta didik dibandingkan dengan 
model Konvensional. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil belajar diperoleh hasil 
thitung > ttabel atau 2.06183 > 1.9745, berdasarkan nilai-nilai karakter diperoleh hasil 
thitung > ttabel atau 9.1362 > 1.9745. 
Kata kunci: Model Pembelajaran, Matematika, PEMATERI, Tes Hasil Belajar, 
Karakter, Sekolah Menengah Atas Wonogiri. 







Yuli Bangun Nursanti, T811008013, 2017. The Development of Mathematics 
Learning Model Through Inquiry-Based Realistic Mathematic Education to 
Improve Learning Outcomes and Value of The Character High School Students in 
District Wonogiri. Doctoral of Program Dissertation in Education, Post Graduate 
program of Sebelas Maret University Surakarta. Promotor: Prof. Dr. Budiyono, 
M.Sc, Co- Promotor 1:  Prof. Dr. Soetarno Joyoatmojo, M. Pd., Co-Promotor 2: 
Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., PhD. 
 
The purpose of this research was: (1) describing the process of mathematic  
teaching and learning process which were conducted by the teachers of Wonogiri 
Senior high school, (2) producing learning model of mathematic through inquiry-
based realistic mathematic education to improve learning outcomes and value of 
the character high school students in district Wonogiri, (3) measuring validity, 
practical, effectiveness, and potencial of learning model through inquiry-based 
realistic mathematic education to improve learning outcomes and value of the 
character high school students in district Wonogiri. 
This development of PEMATERI learning model is done through 
development research with three main stages: preliminary study, interview, 
questinnaire, and documentation. Data analysis in preliminary study using 
qualitative approach, while model test through experiment using t test to know the 
increase of value and difference of learning model PEMATERI with conventional 
model. The experimental model's excellence design was done by comparing the 
pretest results with the post-test results of trials in the piloted group. The 
experimental model used with the design of The Randomized Control Group 
Pretest-Posttest Design. 
The tests showed the learning model that includes syntax, the social system, 
the principle of the reaction, and the impact of instructional and companion fit for 
use with very valid category. The trial results indicate the level of practicality of 
teacher assessment at all meetings of the average meets the criteria very practical. 
In addition, the level of practicality based on the assessment of learners also 
indicated that mathematics learning model PEMATERI have met the criteria very 
practical. Has meet the effective criteria with the posttest mean greater than the 
pretest value ie 81.875 > 75.00, based on character values with posttest mean 
greater then the pretest value ie 116.9688 > 96.0000. Where as PEMATERI 
model efficacy test is significant to increase learning outcomes and strenghthen 
students character values compared with conventional models. This is evidenced 
based on learning outcomes obtained results 2.06183 > 1.9745 based on character 
values obtained results thitung > ttabel or 9.1362 > 1.9745. 
Keywords: Model of Learning, Mathematics, PEMATERI, Achievement Test, 
Characters, High School Wonogiri. 
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persembahan untuk suami, semoga ALLAH SWT memberikan pahala yang 
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